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A都道府県におけるクリティカルケア看護領域に従事する臨床看護師495人を対象に、 認定看護師、 専門看護師、 修士・ 博士に対する認識と資格および学位取得に必要と考える事項及び情報源について調査した。認定看護師では、約6割が役割を知つており、約4割が関心があると回答していた。 それに対し、専門看護師、修士・ 博士に対してはいずれも認定看護師に比べて低かった。 資格および学位取得に必要と考える事項は「経済的余裕」や「病院の休暇取得のサポー ト」が必要で、情報源は「職場の有資格者」、「インターネット」 と回答していた。 A都道府県における認定看護師数は専門看護師や修士・ 博士よりも多く、認定看護師の役割認知や関心につながっていたと考えられる。 以上より、 資格や学位に関する役割認知を高める働きかけをしていくこと、通学中の経済面や時間を保証し、学習しやすい環境や有益な情報を提供
することが重要であるとの示唆を得た。 
キー ワー ド: クリティカルケア看護、キャリア発達支援、認定看護師、専門看護師、修士・ 博士
Fact-finding Survey on Career Development of Critical Care Nurses: Their Awareness of Higher Professional and Academic Qualifications, Concerns for Pursuing Higher Qualification and Source of Information
Yuriko MINAGAWA1), Naoki KANDA2), Masako MOMMA3),Natsuko NAKAl3). Yukiko TAGUCHl4). Mizue SHIROMARU3) 
1) Hokkaido Medical Center for Child Health and Rehabilitation2) Nurse Stations of Intensive Care Unit, Sapporo Medical University Hospital3) Nursing Department, School of Health Sciences, Sapporo Medical University4) Emergency and Critical Care Medical Center, Sapporo Medical University Hospital 
495 clinical nurses working in the critical care areas of one of the47 prefectures in Japan were asked to answer(1) whether they were aware of higher professional/academic qualifications such as certified nurse specialist(CNS), nurse specialist(NS), and Master's and PhD programs, (2) what is- sues they were concerned with most if they wanted to study for a higher qualification and(3) how they obtained information about the qualifications/courses. 60% were aware of the role of CNS, and 40% showed interest. The recognition level of SN, Master's and PhD was lower. The respondents cited financial resources and work's understanding of their request for days-off for schooling as the issues that would affect their inclination for further study. They obtained information mainly from coleagues having these qualifications and the internet. CNS was the most widely known qualification and attracted the highest interest because, the authors suggest, there are more CNS than NS, or 
Master's/PhD holders in the prefecture. The survey results highlighted the need for raising the awareness of higher qualifications, and the importance of supportive and encouraging initiatives such as financial support, guaranteed days-off for schooling and the provision of useful information. 
Key words: Critical care nursing, Career development support, Certified nurse specialist, Nurse spe-
cialist, Master's/PhD 
Sapporo J. Health Sci. 3:51-58(2014) 
<連絡先> 皆川ゆり子: 〒006-0041 札幌市手稲区金山1条1丁目240番6 北海道立子ども総合医療・ 療育センター 集中治療棟


























































































































そう思う」 「ややそう思う」 「どちらとも言えない」 「あま
りそう思わない」 「全くそう思わない」の5段階から一つの
み選択とした。





































































内訳 人数 (n=366)% 性別 男性女性無回答
58 306 2 
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2 4 1 3 01 看護師経験年数 平均看護師経験年数5年未満5年以上1 0年未満1 0年以上1 5年未満15年以上20年未満20年以上無回答
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クリティカルケア看護領域経験年数 平均クリティカルケア看護領域経験年数5年未満5年以上1 0年未満1 0年以上1 5年未満1 5 年以上20年未満20年以上無回答
5.38±4.7年
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図1 認定看護師、専門看護師、修士・ 博士の役割認知、関心と資格取得志望 (n=366)
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クリティカルケア看護領域に従事する看護師のキャリア発達に関する実態調査
(62.0%) 、大学が56人 (15.3%) 、看護師養成所 (2年課程) 
が42人(11.6%)、短期大学が21人(5.7%)、大学院3人
(0.8%)、その他15人(4.1%)、無回答2人(0.5%) であった。 













































1. 認定看護師・ 専門看護師・ 修士・ 博士に対する役割認
知
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図3 資格取得に必要な情報を得る手段(複数回答) (n=366) 
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